




HMP 403 Analisis KontrastifBahasa-Bahasa Di Malaysia
Masa: [3 jam]
KERTAS PEPERIKSAAN INI MENGANDUNGI LIMA [5] SOALAN DI DALAM DUA
[2] HALAMAN.
Jawab SEMUA soalan. Setiap soalan membawa rnarkah yang sarna.
1. Kekhilafan-kekhilafan yang dilakukan oleh pemelajar bahasa Melayu sebagai bahasa
kedua menggambarkan perkembangan kecekapan atau kemampuan di dalam proses
pemelajaran bahasa kedua itu. Bincangkan pemyataan ini dengan mengambilkira situasi
di Malaysia.
2. Bincangkan peranan analisis kekhilafan di dalam pengajaran pemulihan seperti yang
terdapat di dalam artikel 'Error Analysis and Remedial Teaching' oleh S.Pit Corder
(1982).
3. Bandingkan sistem vokal dan konsonan salah satu daripada pasangan bahasa berikut:
(a) bahasa Malaysia dan bahasa Tamil
(b) bahasa Malaysia dan bahasa Cina.
Kaitkan jawapan anda dengan proses pemelajaran bahasa Malaysia sebagai bahasa kedua.
4. Perhatikan ayat-ayat bahasa Malaysia (BM), bahasa Cina (BC) dan bahasa Tamil (BT)
berikut, kemudianjawab soalan (a) dan (b)..

















(Lufti Abas, 1977: 5 dan 20)
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